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STRUKTURA PoNASmIn DJECE U OBITELJI
Istrai,ivanje ima za cilj utvrditi strukturu ponaianja djece u obitelji na osnovi samoprocjene djece i procjene njihovih
roditelja. Polazi se od pretpostavke da fu utvrdena struktura ponaianja u obitelji djece opfu populacije biti znatajno
porezana s rezultatima diece usporenog, kognitivnog razvoja i rezultatima njihovih roditelja na istom instrunrentu. Na
temeliu razine povezanosti mod fu se zakljudti .jesu li ekstrahirani J'aktori primjereni za interpretaciju rezultata djece
u s pore no g, kts g n i t i v no g razv oja.
IJ svrhu izrtunavanjafaktorske strukture Jbrmiran je slutajni uzorak kojeg tini 778 djece opfu populacije, oba spola,
u dobi od 8 godina do 15 godina i 9 mjeseci, a za izra(unavanje povezanosti utvrdenih faktora s rezultatima djec'e
usporenog kognitivnog razvojaformiran je sluhjni uzorak djece usporenog kognitivnog razvoja (N I6l), oba spola, dobi
od 7 do 16 godina.
Struktura ponaianja kod kuk ispitana je hrvatskom adaptacijom Skale procjene uknika: Dom i hrvatskom
adaptacijom Skale proc.jene toditelia, koje su dio baterijskog instumenta Behavior Rating Profile II, BRP-2 (Brown,
Hammill, 1990).
Ekoloiki sustav obitelji, odreden ovim instrumentom, opisuje aspekte interakcije roditelja i djeteta koji se odnose na
stil roditelistva, kvalitetu komunikacije, uva/avanje djetetove litnosti, zadovoljenje emocionalnih i socijalnih potreba
djeteta i postig,nu(e u psihosot'ijalnom razvoju djeteta. Ekstrahirano .je pet faktora samoprocjene djece i iest faktora proc-
jene roditelja. Na osnovi izratunatih korelacija utvrdeno je da je svih 5 faktora samoprocjene djece, te 4 faktora procjene
roditelja prikladno za interpretaciju rezultata djece usporenog kognitivnog, razvoja.




Na pona5anje djeteta utjedu mnogobrojni dim-
benici. Poznato je da obitelj ima iznimno znalaj-
nu ulogu u formiranju osobina lidnosti, u socija-
lizaciji i u postizanju odredenog stupnja socijal-
nog razvoja. Fromm (1984) istide da je obitelj
prvi, odludujudi dinitelj u razvoju djeteta. Pritom,
druStveno okruZenje utjede na emocionalne odno-
se unutar obitelji, njenu strukturu i odgojne ideale.
Zdrav razvoj djedje lidnosti odvija se u stabi-
lnoj obitelji, bogatoj senzomim stimulacijama,
intelektualno poticajnoj, emotivno toploj, s brojn-
im obiteljskim interakcijama u kojima do izraLa-
ja dolaze pozitivni stavovi. Nedovoljna briga za
dijete ili nedostatak ljubavi glavni su uzroci zbog
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kojih se kod djeteta razvijaju dru5tveno nepoZelj-
ne osobine i oblici pona5anja kao Sto su agre-
sivnost, povudenost ili pak pasivnost. Rot (1979)
navodi da Ce djeca iz obitelji u kojima vlada
atmosfera medusobnog povjerenja, ljubavi i pri-
jateljstva, kako medu roditeljima, tako i u njiho-
vom odnosu prema djeci, vjerojatno u odrasloj
dobi biti samostalne osobe, sigurne u sebe, s
dobrim socijalnim kontaktima.
Uspje5an obiteljski odgoj, razvoj djedje lidno-
sti te njegova socijalna integracija ovisi medu
ostalim i o lidnosti, socijalnoj zrelosti, kultivira-
nosti, du5evnoj i osje6ajnoj uravnoteZenosti sa-
mih roditelja (Bergant 1974: prema Ba5i6,
Koller-Trbovi1, LiLak, 1993). Procesom identi-
fikacije dijete preuzima model ponalanja rodite-
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lja. Poistovje6uju6i se sa svojim roditeljima,
dijete u svoju lidnost ugraduje socijalne crte
roditelja i drugih njemu dragih osoba koje ga
okruZuju. U sludaju kada dijete nema osobu za
koju bi se moglo emocionalno vezati i s njome
identificirati, mogu6e su smetnje u razvoju
lidnosti djeteta kao i problemi u procesu socija-
lizacije. Isto tako, dijete koje 6e se identificirati sa
socijalno neprilagodenim, neuravnoteZenim oso-
bama, primitivnim ili dak sklonim kriminalu teZe
6e razviti socijalno poZeljna pona5anja.
S druge strane, istraZivanja upu6uju da indi-
vidualne osobine djeteta doprinose oblikovanju
roditeljskog ponabanja. Tako Sameroff (1975;
prema BaSi6, 1990) govori o isprepletenosti oso-
bina djeteta s roditeljskim osobinama, 5to rezulti-
ra "individualiziranim minijatumim socijalnim
sustavom" u kojem roditelj "oblikuje" dijete, a
dijete "oblikuje" roditelje.
U skladu s tim Bronfenbrenner razvija teoriju
ekolo5kih sustava (1979, 1986,1989,1993; prema
Vasta, Haith, Miller, 1998) koja je utemeljena na
pretpostavci da je za razumijevanje razvoja
nuZno razmotriti medusobno djelovanje jedin-
stvenih osobitosti djeteta i osobitosti njegove
okoline. Medu nizom znadajki djeteta Bronfen-
brenner najvaZnijima smatra one razvojno potica-
jne, odnosno one koje na okolinu utjedu na nadine
koji su vaLni za dijete. To su ponajprije djetetov
tjelesni izgled, socijalne vje5tine, intelektualne
sposobnosti i lidnost. Bronfenbrenner smatra da
dijete i okolina neprestano utjedu jedno na drugo
na dvosmjeran ili reciprodan nadin. U teoriji eko-
lo5kih sustava na okolinu se gleda kao na niz me-
dusobno povezanih slojeva, od kojih najneposre-
dniji utjecaj imaju oni koji su najbliZe djetetu, a
oni udaljeniji utjedu na dijete posrednije. NajbliZe
djetetu je mikrosustav koji ukljuduje obitelj,
Skolu, crkvu, igrali5te, kao i odnose koje dijete
stvara unutar tih okruZenja ili eko-sustava.
Za razumijevanje ponaSanja djece potrebno je
razmotriti motive i potrebe koje potidu djecu na
odredeno pona5anje. Poznato je da djeca u obitelji
trale zadovoljenje potreba presudnih za njihov
razvoj. Erikson (prema Hamachek, 1995) u svom
modelu psihosocijalnog razvoja naglaSava
vaZnost primjerenih postupaka roditelja u pojedi-
noj faz\ razvoja djeteta.
Medu roditeljskim odgojnim postupcima naj-
poZeljniji je autoritativni odgojni stil kojeg obi-
ljeLava visoka razina topline i razumijevanja
(svjesnosti o djedjim potrebama i spremnosti
odgovaranja na zahtjeve djeteta) i visoke razine
roditeljskih zahtjev a za zrelim pona5anjem (ode-
kivanja odgovomog pona5anja u skladu s razvo-
jnim zadacima u odredenoj dobi). Manje udin-
koviti stilovi roditeljskog pona5anja su autori-
tami, koji ukljuduje visoku razinu zahtijeva, a
nisku razinu razumijevanja, te popustljivi odgojni
stil kojeg obiljeZava visoka razina razumijevanja
i topline, ali niska razina zahtijeva na dijete.
Pored tih, u literaturi je opisan i indiferentni ili
zanemarujudi stil koji se odituje u niskoj razini
zahtijeva prema djetetu i niskoj razini razumije-
vanja (Maccoby & Martin,1983; prema Dekovi6
& Robotek-Sari6, 1997).
Pregledom dosada5njih istraZivanja etiopato-
geneze u razvojnoj psihopatologiji Vuli6-Prtoi6
(2002) prepoznaje dva dominantna faktora obi-
teljskih interakcija. Prvi faktor je konceptua-
l\ziran u terminima negativnih i neprijateljskih
osje6aja roditelja prema djetetu, a opisuje se kroz
dimenziju pona5anja i stavova na dijem je jednom
kraju prihva6anje, toplina i razumijevanje. a na
drugom odbacivanje i kriticizam. Drugi faktor je
konceptualiziran u terminima pona5anja usm-
jerenih na za5titu djeteta od mogudih povreda, a
opisuje se kroz roditeljsku kontrolu i za5titu, te s
druge strane, autonomiju. Negativna posljedica
ovih pona5anja je u upravljanju djetetom i sma-
njenju njegove autonomije. Rezultati istraZivanja
Vuli6-Proti6 (2002) pokazuju da razliditi aspekti
obiteljske interakcije znadajno pridonose psi-
hopatolo5kim simptomima u djece. Ispitivani
aspekti internaliziranih (depresivnost, anksio-
znost, somatizacija) i ekstemaliziranih (agresi-
vnost) problema najsnaZnije su povezani s per-
cepcijom odbacivanja od strane oca i majke. U
uzorku djedaka najznadajniji prediktor intemali-
ziranih problema je percipirano odbacivanje od
strane oca, a eksternaliziranih odbacivanje od
strane majke. Za intemalizirane simptome djevoj-
dica najsnaZniji prediktor je zadovoljstvo vlasti-
tom obitelji. Djevojdice su u tom smislu vi5e
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zaokupljene op6om atmosferom u obitelji, kvali-
tetom komunikacije i interakcije medu dlanovima
obitelji, dok su djedaci vi5e usmjereni na pojedi-
nadne odnose s majkom te s ocem. Interakcija
djece i roditelja u tom istraZivanju mjerena je
Skalom kvalitete obireljskih interakcija (Vuli6-
Proti6, 2000) koja interakciju mjeri na dvije
dimenzije: prihvadanje i odbacivanje.
Kompleksna i dinamidna komunikacija u obi-
telji, takoder je iznimno vaZan dimbenik koji utje-
du na ponaianje djeteta i adolescenta, jer pruLa
obrazac prema kojim se rukovodi cjelokupna
meduljudska komunikacija. Braj5a (1991) na
uzorku djece starije osnovno5kolske dobi, prim-
jenjuju6i upitnik <<Komunikacija u obitelji>
(autora BaSi6. J, Braj5a P., Mejov5ek. M. i Ziilak,
A.) utvrduje detiri osnovna faktora obiteljske
komunikacije, a to su: komunikacija u funkciji
obiteljskog zajedni5tva, komunikacija u funkciji
osiguranja individualnog integriteta, komunikaci-
ja u funkciji medusobne suradnje unutar obitelji i
komunikacija u funkciji unutarobiteljskog spo-
razumijevanja. IstraZivanje je potvrdilo potrebu
slobodnog komuniciranja i osobne neugroZenosti
kao preduvjetarazvoja vlastitog integriteta i us-
pje5ne separacije od roditelja. Utvrdena je zna-
dajna proporcionalna meduovisnost komunikaci-
je u funkciji obiteljskog zajedniStva i oduvanja
vlastite lidnosti unutar obitelji.
Odnos izmedu komunikacije u obitelji i oso-
bne i socijalne adaptacije djece starije osnovno-
Skolske dobi (7. i 8. razred) ispitale su BaSi6 i
ZiZaU lt}Sl) na osnovi procjene same djece na
upitniku <<Komunikacija u obitelji> (autora BaSi6.
J, Braj5a P., Mejov5ek. M. i Zi\ak, A.). Poveza-
nost komunikacije u obitelji i pona5anja djece
opisana je nabazi tri para kanonidkih faktora.
Prvi par kanonidkih faktora opisuje obitelj u
kojoj se Zivot temelji na podrZavanju zajedni5tva,
njegovanju razliditosti i samosvijesti svakog
pojedinog dlana obitelji, gdje je dijete aktivno u
obiteljskom Zivotu, dime se doprinosi socija-
lizaciji djeteta. Eventualni sukobi i problemi
pojedinih dlanova ne rje5avaju se kaznom, kri-
tikom ili bilo kakvim uskradivanjem ljubavi, sig-
urnosti, vrijednosti, slobode, zabave i drugih pri-
mamih psiholo5kih potreba. Ovaj opis odgovara
tradicionalno-suvremenoj obitelji, kakva se u
ovom druStvu smatra najpoZeljnijom.
Struktura drugog para kanonodkih faktora
opisuje obitelji u kojima zajedni5tvo ima svrhu u
boljem zadovoljenju potreba svih dlanova obite-
lji. U ovim obiteljima prisutan je otpor prema
autoritetu u vrijeme adolescencije, ali nema for-
malne nediscipline i percepcije loleg stanja, Sto
upu6uje da u ovim obiteljima nema formalnog
autoriteta, dime mladi imaju vedu slobodu suprot-
stavljanju autoritetima u sekundamoj sredini.
Ovo je otvoreno-suvremena obitelj koja svoje
funkcioniranje gradi na odgovornosti svakog
dlana. Tako se i djeca nose i pona5aju u skladu sa
svojom odgovorno56u. Ostvaruje se efikasna
socijaliziranost. Efikasnost pona5anja ogleda se u
uspjehu u Skoli kao djetetovoj glavnoj obavezi.
Uspje5ni u Skoli formiraju adekvatnu sliku o sebi,
ne tra1e svoju afirmaciju kroz dokazivanje na
negativnom polju i neprihvatljivim pona5anjem.
Tre6i par kanonidkih faktora opisuje obitelj s
poreme6enom komunikacijom u kojoj pona5anje
djece oznadava neefikasnu socijalizaciju. ilanovi
obitelji ne izbjegavaju komunikaciju, ali su odnosi
povr5ni i poreme6eni. Roditelji kao modeli nisu
garancija uspje5ne socijalizacije, a poljuljanost
odnosa ne omoguduje stvaranje bazidne sigurno-
sti. Djeca se afirmiraju i traZe sigurnost izvan
obitelji u "lo5em" druStvu, manifestirajuei niz
preddelikventnih i delikventnih oblika pona5anja.
Efikasnost socijalizacije nije u skladu s odekiva-
njima za dob, a prisutan je i neuspjeh u Skoli.
Ispitujudi utjecaj komunikacije u obitelji na
pona5anje djece, koriste6i prethodno naveden
upitnik <<Komunikacija u obitelji>, BaSi6 i ZiZat<
(1994) utvrdile su da je pona5anje djece mogu6e
predvidjeti na osnovu obiljeZja komunikacije u
obitelji kao Sto su nedostatna i neiskrena komu-
nikacija, nedostatak zajedni5tva i individualizam,
kritika i omalovaZavanje te negativne poruke
povezane s razliditim odstupanjima u pona5anju
djece. IstraZivanjem rizidnih dimbenika u komu-
nikaciji roditelj dijete, BaSi6 i Feri6 ( 2000) na
osnovu primjene upitnika <Komunikacija u
obitelji> (autora BaSi6. J, Braj5a P., Mejov5ek. M.
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i 1ilak, A.) zakljuduju da nedostatak slu5anja,
nejasno priop6avanje poruka, neadekvatno
rje5avanje problema i izbjegavanje razgovora o
osje6ajima onemogu6uju kvalitetnu komunikaci-
ju u obitelji, te istide potrebu edukacije roditelja u
vjeStinama komunikacije.
Pojava djeteta s mentalnom retardacijom desto
je "okidad" obiteljske krize proZete snaZnim emo-
cionalnim doZivljavanjem, naruSavanjem odeki-
vanja, nada i planova roditelja koji ne mogu prih-
vatiti ovo novonastalo stanje (Stone, 1948;
Kanner, 1953; Grebler, 1952; Farber i Ryckman
1959; sve prema Teodorovi6 i Levandovski,
1986). Wolfensberger (1967, prema Teodorovi6 i
Levandovski, 1986) navodi mogudnost pojave
krize osobnih vrijednosti, koja rezultira emo-
cionalnim odbijanjem djeteta.
Medutim, pokazalo se da rad s roditeljima
djece s mentalnom retardacijom na njihovom
osobnom razvoju doveo do kvalitetnijih odnosa u
obitelji i do pozitivnijeg obiteljskogozra(ja (Igri6'
Bezuk, Morovid, 1994; Bezuk, Gale5ev, Morovi6,
1995;lgrie ,9gg)-Ne samo da su roditeljizatzeli
pozitivniji stav prema djetetu, nego su smanjeni
nepoZeljni oblici ponaSanja djeteta, posebno
neodgovorno i autodestruktivno pona5anje'
Dosada5nja istraZivanja pona5anja djece
usporenog kognitivnog razvoja u Hrvatskoj u
ve6oj su mjeri bila fokusirana na mjerenje ada-
ptivnog pona5anja (Standi6, Mavrin-Cavor'
Levandovski 1984; Mavrin-Cavor & Kocijan,
1987; Mavrin-Cavor, 1988; Igri6, 1990, l99l;
i.eirie & Shndi6, 1990; Igri6 & Fulgosi-Masnjak,
lggt; lgrie ,hic, Krleza-Barbid, 1992; Stantil' &
Skriniar, 1992 Lic, Nikoli6, lgrit, 1997), a pri-
tom se uglavnom koristila Skala adaptivnog
pona5anja AAMD (Igri6 & Fulgosi-Masnjak,
tOetl toiom se utvrdivala visina usvojenosti
vje5tina i navika svakodnevnog Zivota i prisustvo
nepoZeljnih oblika pona5anja. Medutim, Skala
adaptivnog pona5anja AAMD ne pravi razliku
izmedu pona5anja karakteristidnih za Skolu i
pona5anja karakteristidnih za ku6u, premda obu-
hva6a obje sfere Livota djeteta.
Utvrdeno je da djeca s mentalnom retardaci-
jom imaju ve6e te5ko6e u adaptivnom pona5anju
nego njihovi vr5njaci bez te5ko6a u razvoju
(Mavrin-Cavor, 1988)' Igri6 i Standi6 (1990)
nalaze najvi5e te5ko6a u djece s mentalnom reta-
rdacijom u usvajanju vje5tina i navika svako-
dnevnog Livota,medu kojima posebno u upotrebi
novca i u komunikaciji. U odnosu na nepoZeljna
pona5anja, autorice izvje56uju da su povudeno
pona5anje i otpor prema autoritetu najistaknutiji
poreme6aji u Pona5anju.
Utjecaj obitelji na razinu adaptivnog ponaSa-
nja ispitivan je u komparacijama izmedu djece s
mentalnom retardacijom koja Zive u institucijama
i one koja Zive u obiteljima. Tako Carry &
Tompson (1982; prema Russell & Forness'
1985), nalaze manje problema u pona5anju djece
koja nisu institucionalizirana. I nalaz Mavrin-
Cavor (1986; prema lgri6 & Fulgosi-Masnjak'
l99l) potvrduje da adolescenti s lakom retardaci-
jom koji Zive u vlastitoj obitelji imaju manje
nepoZeljnih oblika pona5anja u odnosu na one
koji Zive u instituciji.
Utvrdivanje razine adaptacije djece do sada se
temeljilo na procjeni pona5anja djeteta od strane
samo jednog procjenjivada. Na istim varijablama
AAMD skale roditelji su procjenjivali na temelju
poznavanja pona5anja svoje djece usporenog
kognitivnog tazvoja u ku6i, a uditelji na temelju
uodenog pona5anja u Skoli. Razlikama u procjeni
nepoZeljnih oblika pona5anja u djece s mental-
nom retardacijom izmedu roditelja i nastavnika
bavile su se Standi6 i Strinjar (1992)' Dobiveni
rezultati govore o statistidki znadajnim razlikama
u procjeni roditelja i nastavnika u odnosu na
otpor prema autoritetu, povudeno pona3anje,
neprimjerene navike u kontaktu, sklonost hiper-
aktivnom pona5anju i neprihvatljivo seksualno
pona5anje. lako su roditelji znatno stroZi od nas-
tavnika u procjeni hiperaktivnog pona5anja, glo-
balno je prisutna tendencija blaZe procjene
pona5anja svoje djece, o demu govore i istraZi-
vadi Crawford (1974), Pratt (1989) i Mealor &
Richmond (1980) koje autorice navode'
Pregledom istraZivanja moZe su uoditi nedo-
statak znanstvenih spoznaja o pona5anju djece
usporenog kognitivnog razvoja karakteristidnom
za obiteljsko okruZenje, posebno u odnosu na
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kvalitetu interakcije roditelja i djece. Budu6i su s
jedne strane poznati brojni faktori koji utjedu na
obitelj, a s druge strane poznata je udestalija pri-
sutnost nepoZeljnih oblika pona5anja u djece
usporenog kognitivnog razvoja, postoji potreba
za daljnjim istraZivanjima medudjelovanja
obitelji i djece ove populacije. Potrebna su istra-
Livarya koja bi se temeljila na ekolo5koj teoriji,
odnosno, koja bi uzela u obzir nadin na koji su
poremedeni procesi i interakcije unutar mikrosu-
stava obitelji djece usporenog kognitivnog razvo-
ja. Ovo je jedno takvo istraZivanje u kojem se o
pona5anju djeteta zakljuduje na temelju prosudbe
vi5e sudionika interakcije, odnosno uzima se u
obzir samoprocjena djeteta i procjena roditelja,
Sto predstavlja novi pristup u istraZivanju
pona5anja djece usporenog kognitivnog razvoja u
Hrvatskoj. Posebnost ovog istraZivanja je uvid u
samoprocjenu djece usporenog kognitivnog
razvoja o njihovom pona5anju kod ku6e.
IstraZivanje ima za cilj utvrditi faktorsku
strukturu pona5anja djece u obitelji na osnovi
samoprocjene djece i procjene njihovih roditelja
na varijablama baterijskog instrumenta BRP-2. U
istraZivanju se polazi od pretpostavke da 6e
utvrdena struktura ponaSanja u obitelji djece op6e
populacije biti znadajno povezana s rezultatima
djece usporenog kognitivnog razvoja i rezultati-
ma njihovih roditelja na istom instrumentu. Na
temelju toga mo6i 6e se zakljuditi jesu li ekstrahi-
rani faktori primjereni za interpretaciju rezultata
djece usporenog kognitivnog razvoja.
IstraZivanje je provedeno u sklopu znanstve-
nog projekta <Edukacija uditelja i integracija
djece s posebnim potrebama>> diji je glavni istra-
Zivad prof.dr.sc. Ljiljana Igri6. Projekt je odobren
i financiran od strane Ministarstva znanosti i
tehnologije Republike Hrvatske, a provodio se na
Edukacij sko-rehabilitacij skom fakultetu.
Metode rada
Uzorak ispitanika
Uzorak djece opte populacije za utvrdivanje
,faktorske strukture baterijskog instrumenta BRP II
U svrhu izrdunavanja faktorske strukture bate-
rijskog instrumenta BRP II formiran je sludajni
uzorak kojeg dini 778 djece opde populacije, oba
spola, u dobi od 8 godina do 15 godina i 9 mjese-
ci. Djeca uzorka pohadaju redovne osnovne
Skole, od 2 do 8 razreda, na podrudju Zagreba,
Splita, Slavonskog broda i PoZege.
Za utv rdiv anje faktorske strukture Skale proc-
jene udenika: Dom uzorak (N 778) dini 403 dje-
d.aka (52 Va) i 375 djevojdice (48 Vo). Prosjedna
dob djece je 11 godina i 7 mjeseci, s tim da su
skupine srednje i starije osnovno5kolske dobi
ujednadene po broju, a skupina mlade osnovno-
Skolske dobi ima manje ispitanika. Najzastuplje-
nija je srednja strudna sprema kod oba roditelja
djece iz uzorka. Medu majkama podjednako je
zastupljena niZa i vi5a/visoka strudna sprema, dok
je kod odeva zastupljenija vi5a/visoka strudna
sprema (23 7o) u odnosu na nisku strudnu spremu
(5 7a). Podaci o strudnoj spremi roditelja nedost-
aju za 23 7o ispitanika.
Za izra(unavanje faktorske strukture Skale
procjene roditelja iz cjelokupnog uzorka djece
op6e populacije (N 778) formiran je uzorak od
712 u&nika diji su roditelji odgovorili na sva
pitanja u Skali. Uzorak dini 359 djedaka (50,4Vo)
i 353 djevojdce (49,6Vo), u dobi od 8 do 15 god-
ina i 9 mjeseci, prosjedne dobi od 11 godina i 8
mjeseci.
Uzorak djece usporenog kognitivnog razvoja
(uKR)
Sludajnim izborom redovnih Skola u s podrudja
Zagreba, Splita, Osijeka, PoZege i Slavonskog
broda formiran je uzorak djece UKR (N 16 1 ), tako
Sto su se ispitali svi udenici usporenog kognitivnog
razvojapolaznici tih Skola. Uzorak obuhva6a djecu
oba spola, 58 7o dje(,aka i 42 7o djevojdica, dobi od
7 do 16 godina. Podaci o intelektualnom statusu
uzorka djece UKR prikupljeni su iz Skolskih dos-
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jea. Intelektualne sposobnosti mjerene su u
trenutku utvrdivanja oblika Skolovanja ove djece' a
ispitivanje je proveo Skolski psiholog koriste6i
hrvatsku adaptaciju WISC-a.
Budu6i da uzorak obuhva6a Sirok dobni ra-
spon, provjereno je da li ga je potrebno podijeli-
ti u tri dobne skupine; prva, od 7 do 8 godina l1
mjeseci, druga od 9 do 11 godina i 1l mjeseci i
tre6a od 12 do 16 godina. Analizom varijance
utvrdeno je da na Skali procjene udenika: Dom
nema statistidki znadajnih razlika (F(2, I 58)='70;
p=.4986) izmedu rezultata djece razliditih dobnih
skupina, te ih je time opravdano promatrati kao
jedan uzorak djece osnovno5kolske dobi.
Uzorak djece UKR (N l6l) dine djeca s lakom
mentalnom retardacijom N=35 (22Vo), djeca
granidnih intelektualnih sposobnosti N=62 (39
Vo) i djeca ispodprosjednih intelektualnih sposo-
bnosti N=64 (40Vo). Prosjedni IQ iznosi 75.83'
Analizom varijance utvrdeno je da se podskupine
razli(itog kognitivnog statusa ne razlikuju
(F(2, I 5 8)=.68 ; p=.5089) na promatranoj varijabli
Skala procjene udenika: Dom. Prema tome, pod-
skupine razliditog kognitivnog statusa mogu se
tretirati kao jedan uzorak djece UKR.
Iz prethodno opisanog uzorka djece UKR iz-
dvojen je uzorak djece UKR (N= 123), oba spola,
dobi od 7 godina i 3 mjeseca do 15 godina ll
mjeseci, diji su roditelji popunili Skalu procjene
roditelja Uzorak dine djeca s lakom mentalnom
retardacijom N= 27 (22Vo), djeca granidnih
intelektualnih sposobnosti N= 45 (37 7o) i dieca
ispodprosjednih intelektualnih sposobnosti N= 51
(4l%o). Prosjedni IQ iznosi 76.11. Analizom vari-
jance utvrdeno je da nema statistidki znadajne
razlike izmedu podskupina razliditog kognitivnog
statusa (F (2,120)='18; p='9367)' Prema tome
uzorak djece UKR moZe se smatrati jedinstve-
nim, bez obzira na to Sto je raspon kognitivnih
sposobnosti od LMR do ispodprosjednih kogni-
tivnih sposobnosti.
Zbog velikog raspona dobi ispitana je znaEaj-
nost razlika na Skali procjene roditelja izmedu tri
dobne skupine ispitanika UKR (N 123). Utvrdeno
je da djeca UKR imaju statistidki znalajno razli-
dite rezultate u ovisnosti o dobnoj skupini (F
(2,120)=6.65; p<.0020) o demu treba voditi
raduna u obradi i interpretaciji rezultata.
Mierni instrument
Struktura pona5anja kod ku6e ispitana je
hrvatskom adaptacijom Skale procjene udenika:
Dom i hrvatskom adaptacijom Skale procjene
roditelja, koje su dio baterijskog instrumenta
Behavior Rating Profile II, BRP-2 (Brown,
Hammill. 1990). Pored navedene dvije skale,
bateriju dine Skala procjene udenika "Skola", Sk-
ala procjene udenika "Vr5njaci", Skala procjene
uditelja i sociometrija. Baterija BRP-2 omogu6u-
je procjenu pona5anja djeteta u razliditim ekolo-
Skim sustavima, i od strane razliditih procjenji-
vada, ukljudujudi samo dijete, njegove roditelje,
uditelja i vr5njake izrazreda.
Brown i Hammill (1990) izvje$tavaju da BRP-
2 ima dobru pouzdanost. destice skala su homo-
gene i imaju unutamju konzistenciju. Medu pre-
liminamim pokazateljima valjanosti moZe se istadi
da su destice svih pet skala reprezentativne, te da
su postignuea na skalama u snaZnoj korelaciji
medusobno i u odnosu na postignu6a na drugim
mjerama self-koncepta, lidnosti i pona5anja'
Ispitivanje mjemih osobina baterije BRP-2 u
Hrvatskoj (Igri6 i sur., 1997), provedeno je na
uzorku od 210 djece usporenog kognitivnog razvo-
ja (UKR), raspona IQ od 50 do 89, polaznika
redovnih osnovnih Skola. Najvi5i dijagnostidki
standardi uwrdeni su za Skalu procjene uditelja
(Cronbach alpha .94) i za Skalu procjene roditelja
(.89). Prema Cronbach alpha koeficijentima za
Skalu procjene udenika "Skola" (.83) i za Skalu
procjene udenika "Vr5njaci" ('81), ove se skale
mogu smaffati pouzdanima i koristiti u istraZiva-
njima i dijagnostici. Skala procjene udenika "Dom"
ima najniZu vrijednost koeficijenta Cronbach alpha
(.76) i moZe se koristiti u svrhu istraZivanja'
U sklopu ovog istraZivanja napravljena je ana-
liza pouzdanosti baterije BRP-2 na op6oj populaciji
djece osnovno5kolske dobi u Hrvatskoj (N=778)'
Visoka mjera pouzdanosti, Cronbach alpha utvrde-
na je za Skalu procjene uditelja (.96) i za Skalu
procjene roditelja (.88) koje se mogu koristiti u
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procjene udenika "Skola" (.79), Skale procjene
udenika "Vr5njaci" (.79) i Skale procjene udenika
"Dom" (.74) dopu5ta primjenu u istraZivanju.
U ovom istraZivanju pona5anje kod ku6e pro-
cijenila su sama djeca Skalom procjene udenika
"Dom" i njihovi roditelji, Skalom procjene
roditelja.
Skala procjene udenika "Dom" sastoji se od
20 negativno srodenih izjava koje opisuju nepri-
kladno pona5anje kod ku6e. Dijete procjenjuje
svoje pona5anje odgovaraju6i na tvrdnje s Todno
ili Netodno. Negiranje tvrdnje donosi I bod.
Maksimalni broj bodova iznosi 20.
Skala procjene roditelja sadrZi 30 negativno
formuliranih tvrdnji koje opisuju neprikladno
pona5anje djeteta kod ku6e. Roditelj procjenjuje da
li je takvo pona5anje vrlo uobidajeno za dijete (0
bodova), uobidajeno (1 bod), ne ba5 uobidajeno (2
boda) ili uop6e nije uobidajeno za njegovo dijete (3
boda). Maksimalan broj bodova iznosi 90.
Metode obrade podataka
Za utvrdivanje razlika medu skupinama ispi-
tanika, dobivenih u odnosu najednu ili vi5e neza-
visnih varijabli, kori5tena je jednosmjema ili
dvosmjerna analiza varijance na jednoj ili vi5e
zavisnih varijabli.
Latentna struktura Skale procjene udenika:
Dom i Skale procjene roditelja odredena je fa-
ktorskom analizom, metodom glavnih kompone-
nata, koje su potom rotirane u ortogonalnu vari-
max poziciju, te interpretirane pomodu standa-
rdiziranih faktorskih koeficijenata. Interpretirani
su faktori dija je svojstvena vrijednost ve6a od l,
u skladu s G-K kriterijem.
U svrhu utvrdivanja povezanosti razliditih vari-
jabli kori5ten je Pearsonov koeficijent korelacije.
Rezultati i diskusija
U izlaganju rezultata najprije 6e se prikazati
struktura pona5anja u obitelji, utvrdena na osnovu
samoprocjene djece op6e populacije, a potom
struktura utvrdena procjenom njihovih roditelja.
U daljnjem tekstu izloLiti ie se primjerenost
utvrdene faktorske strukture pona5anja u obitelji
za interpretaciju pona5anja djece usporenog ko-
gnitivnog razvoja.
R e zultati fakto r s ke analize
Struktura pona5anja kod kude analizirat 6e se
na osnovi faktorske strukture Skale procjene
udenika "Dom" i faktorske strukture Skale pro-
cjene roditelja, odnosno na osnovi samoprocjene
djece i procjene roditelja.
Faktorskom analizom rezultata uzorka djece
op6e populacije (N 778) ekstrahirano je 5 orto-
blique Faktora Skale procjene udenika "Dom",
koji obja5njavaju 42.57 Vo zajednlEke varijance.
Nakon rotacije, po velidini svojstvene vrijednosti
i postotku ukupne varijance istidu se prva dva
faktora skale.
Prvi ortoblique faktor nakon rotacije
obja5njava l2.3%o ukupne varijance. Definiraju ga
varijable koje opisuju kontekst u kojem Zivi dijete
koje se osje6a neprihva6eno u obitelji (Tablica 1).
Samoprocjenom na ovom faktoru dijete svjedodi
o stupanju roditeljskog nadzora, discipliniranja
djeteta i upravljanja njime. Faktor se moZe nazvati
Faktor DFI procjene odnosa s roditeljima. Nizak
rezultat na ovom faktoru upu6uje na prisustvo
nezadovoljstva djeteta zbog neuvaZavanja od
strane roditelja, preza5tidivanja, nerazumijevanja,
zanemarivanja i pretjerane kritidnosti roditelja.
Negativan pol faktora opisuje odgojni stil u litera-
turi nazvan autoritarnim. Autoritarni roditelji
desto koriste prijetnje i kazne, provode strogu
kontrolu nad djecom, a da istovremeno uz
naredenja ne pruZaju djeci i objainjenja (Mac-
Donald, 1992; prema Vasta, Haith, Miller, 1998).
Djeca ovih roditelja lako se uzrujaju, 6udljiva su,
agresivna i pokazuju probleme pona5anja. Visok
rezultat na faktoru govori da je dijete zadovoljno
odnosom s roditeljima, da mu daju dovoljno slo-
bode, odnose se prema njemu s po5tovanjem,
osjetljivi su na potrebe djeteta, ne gnjave ga, ve(
postavljaju jasne granice, provode vrijeme s njim,
ne podcjenjuju ga, obrazlaZu svoje odluke i imaju
realna odekivanja od njega.
Drugi ortoblique faktor objainjava l0,2%o
ukupne varijance nakon rotacije. Po svojstvenoj
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Tablica I . Variiable Skale prociene uienika " Dom" koje ilne Faktor 
DF I
Tablica 2. Variiabte Skale prociene utenika "Oo^' toi' od"d"iu F"k'o'
Tablica 3 Varijable Skale pt'ocien, ut,'iko "Dod' koi'od"d'i'
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Tablica 6, Varijable Skale procjene roditelja koje tine Faktor RF I
Varllable standardizlranl faktorski
koeflcilenti
5. Ne slu5a naputke .7347
18. Nerado orima naredbe od roditelia .7066
4. Prioovara kad mora obavliati zadane ku6ne poslove .7008
1 1. Je liieno .6940
2a. Ne slu5a kada roditelii oovor€ .6148
2. Ne oo5tuie oravila koia oostave roditelii .5749
6. La2e kako bi izbieolo kaznu ili odoovornost .4503
TablicaT. Varijable Skale procjene roditelja koje iine Faktor RF 2
Varijable standardizirani faktorski
koeffclienti
21. Premalo oovori. neverbalno ie .7465
10. Je stidliivo idrZise roditelia .6804
Tablica 8. Varijable Skale procjene roditelja koje iine Faktor RF 3
Var[able standardlzlrani faktorski
koef,cllentl
14. Pretierano traZi roditelisku pohvalu .7359
29. Zahtieva pretieranu roditelisku pozornost .7NA
30. Pretierano olade .54't4
19. Je pretierano osietliiro na zadirkivanie .5244
Tablica 9.Varijable Skale procjene roditelja koje iine Faktor RF 4
Varilable standardlzlranl faktorski
koeflclienff
7. lma dru5tvo koie roditelii ne odobravaiu .5887
13. Je autoaoresivno (6uoa si kosu. orebe se do krvi itd.) .4996
1. Je verbalno aoresivno prema roditeliima .4617
15. Ne mari za osobnu hioiienu: pranie zubi, kupanie, Ee5lianie .3936
6. La2e kako bi izbieolo kaznu ili odoovornost 3915
Tablica l0.Varijable Skale procjene roditelja koje iine Faktor RF 5
Varilable sbndardizirani faktorski
koeffciienti
3. Previ5e ie'de. debelo ie. .7471
1?g
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vrijednosti nakon rotacije bliZi je prvom faktoru
nego narednim faktorima. Prema varijablama koje
ga odreduju (Tablica 2) asocira na uspostavljanje
komunikacije u svrhu obiteljskog zajedni5tva uz
istovremeno po5tivanje individualnih razliditosti o
kojoj govori Braj5a (1991). Nazvan je Faktor DF2
procjene komunikacije Niska vrijednost na ovom
faktoru rentltat je nekvalitetne komunikacije
izmedu roditelja i djece, gdje roditelji djetetu
namedu pravila i obaveze, uz istovremeno zane-
marivanje djetetova mi5ljenja u vezi s tim. Kada
djeca ne uvidaju (zbog nedostane komunikacije s
roditeljima) potrebu i opravdanost izvr5avanja
obaveza i pona5anja prema pravilima na kojima
roditelji inzistiraju, i/ili kada djeca vide da se ni
roditelji ne pridrZavaju istih pravila i obaveza, i/ili
kada roditelji ne uvaZavaju mi5ljenje djeteta u
vezi s tim, biti 6e sklona ne izvr5avati svoje
obaveze, ne poltivati pravila, ne slu5ati kada im
roditelji govore, te se s njima prepirati. To govori
o nekvalitetnoj komunikaciji u obitelji kojom se
ne ostvaruje niti obiteljsko zajedni5tvo, niti osobni
integritet, kao niti dogovor izmedu djece i rodite-
lja. Visoka vrijednost rezttltata, odnosno pozitivan
pol faktora opisuje kvalitetnu komunikaciju djece
i roditelja kojom se postiZu medusobni dogovori,
uz medusobno uvaZavanje. To se ogleda da se di-
jete ne izvladi od obaveza, poStuje pravila, komu-
nicira s roditeljima i da u obitelji nema destih
prepirki.
Tre6i ortoblique faktor opisuje 7,2 7o ukupne
varijance nakon rotacije. MoZe se nazvati Faktor
DF3 procjene emocionalne reakcije djeteta.
Niska vrijednost rezultata samoprocjene na ovom
faktoru upu6uje na prekid verbalne komunikacije
s roditeljima u trenutku kada djetetove Zelje nisu
zadovoljene, i na znake emocionalne uzne-
mirenosti i stidljivosti, 5to ukazuje na nesigurnost
lTablica 3).
dewrtim Faktorom dijete procjenjuje imaju li
roditelji povjerenja u njega, uvaLavalu li njegove
Lelje i potrebe, odnosno, rukovode li se de56e svo-
jim potrebama, pa na dijete postavljaju visoke zaht-
jeve (Tablica4)'tJ ukupnoj varijanci nakon rotaci-
je ovaj faktor sudjeluie s 6,l%a. Faktor se moZe
imenovati kao Faktor DF4 procjene uvaZavanja.
Peti Faktor nosi 6,8Vo ukupne varijance nakon
rotacije, a opisuje djetetovu procjenu obiteljskih
odnosa u smislu nedostaje li zajedni5tva, ima li
konflikata, odobravaju li roditelji djetetovo druStvo
(Tablica 5). Vjerojatno nesklad odnosa u obitelji na
koji upozorava varijabla 11, kao i nedostatak zajed-
ni5tva, utjede na izbor druStva koji roditdi ne pri-
hva6aju. Naziva se Faktor DF5 procjene odnosa
roditelja prema prijateljima, jer ta dimenzija
dominira u Faktoru, premda, iz vida ne ffaba
ispustiti procjenu zajedni5wa i konflikata u obitelji.
Samoprocjenom djece ekstrahirani su faktori
koji se odnose na podrudje interakcije roditelja i
djeteta, odnosno na razlidite aspekte te interakcije
kao Sto su stil roditeljstva, kvaliteta komunikacije,
uvaZavanje djetetove lidnosti, te zadovoljenje
emocionalnih i socijalnih potreba djeteta.
Faktorskom analizom rezultata Skale procjene
roditelja na uzorku djece op6e populacije (N 712)
ekstrahirano je 7 ortoblique faktora, koji opisuju
51.09 Vo zajednidke varijance.
Nakon rotacije prvi faktor RFl izdvaja se od
ostalih po znatno ve6oj svojstvenoj vrijednosti, a
osim toga, on sam obja5njava l4,4Vo totalne va-
rijance. Po svojstvenoj vrijednosti i postotku
zajednidke varijance, moZe se jo5 istadi tre6i fa-
ktor RF3, dok su ostali faktori podjednako niskih
svojstvenih vrijednosti i udjela u zajednidkoj var-
ijanci. Za ovu Skalu moZe se re6i da ima prvi
glavni faktor, zatim fieei snaZan, te skupinu od
pet manje snaZnih faktora. Razmotriti 6e se udio
pojedinih varijabli u formiranju faktora.
Prvi, najsnaZniji ortoblique faktor Skale opisu-
je podrudje interakcije roditelja i djeteta u kojem
do izr al.aja dolazi medusobno uv aZavanj e (Tabli-
ca 6). Ukoliko se roditelji i dijete medusobno
uvaZavaju, tada roditelji obja5njavaju svoje zaht-
jeve djetetu, razumiju potrebe djeteta, a dijete
ima iskustvo dobronamjemosti svojih roditelja i
po5tuje dogovor s njima. Negativan pol ovog fa-
ktora dine roditeljske izjave o neposlu5nosti i
lijenosti djeteta, ignoriranju onoga Sto roditelji
govore, te izbjegavanju kazne ili odgovomosti
djeteta laganjem. Ovakav opis djetetovog
pona5anja ukazuje na lo5u interakciju izmedu
djeteta i roditelja, nepostojanje medusobnog po-
1?4
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vjerenja i razumijevanja. Ppnekad roditelji po-
stavljaju odredene zahtjeve na dijete, u svrhu
zadovoljenja vlastite potrebe, a ne poticanja
razvoja i odrastanja djeteta. Nekada se smatralo
da dijete.bezupitno treba slu5ati svoje roditelje.
Neposlu5nost djeteta propisivala se njegovim
karakteristikama na koje roditelji nisu imali utje-
caj, odnosno, od roditelja se odekivao jo5 stroZi
odnos i povedanje discipliniranja djeteta. Na taj
nadin roditelji su u odnosu spram djeteta bili
<<mo6nici>>. Bududi danas sve viSe do izralaja
dolaze negativne posljedice, uslijed zloupotrebe
mogu6nosti roditelja da raspolaZu s djetetom, sve
se vi5e govori o pravima djeteta i propituju se
mehanizmi koji 6e osigurati njihovo po5tivanje.
U danas vaLee.em obiteljskom pravu poloZaj
roditelja u odnosu prema djeci obiljeZen je s bro-
jnim odgovornostima i duZnostima, a tek
ponekim pravom, zbog toga Sto su sveukupne
aktivnosti roditelja primamo usmjerene na osigu-
ravanje ostvarivanja djetetovih prava i djetetovu
opstanku i razvoju (Hrabar, 2000). Stoga ovaj
faktor nije nazvan faktorom poslu5nosti, jer bi
takav naziv faktora podrZavao shva6anje da djeca
neupitno trebaju slusati svoje roditelje, sto nije u
skladu sa suvremenim shvadanjima kvalitetne
interakcije roditelja i djeteta, koju medu ostalim
obiljeZava pravo djeteta na participaciju u stvari-
ma koje ga se tidu. Sve navedene odrednice
mogle bi se na6i pod zajednidkim nazivom inter-
akcije, te je faktor nazvan Faktor RFI procjene
interakcije roditelja i djeteta.
Drugi ortoblique faktor obja5njava 5.6Vo zaje-
dnidke varijance nakon rotacije, a prema vari-
jablama koje ga odreduju moZe se nazvati Faktor
RF2 procjene komunikativnosti (Tablica 7). ViSa
vrijednost rezultata na faktoru opisuje otvoreno,
komunikativno dijete koje afirmira vlastitu
autonomiju, nema straha pri istraZivanju novih
teritorija, ne boji se neuspjeha i poniZenja, te ne
treba stalnu za5titu roditelja. Nizak rezultat na
Faktoru RF2 govori o zatvorenom, nekomunika-
tivnom, povudenom djetetu, koje se boji odvaja-
nja od roditelja i vlastitog neuspjeha, Sto se ma-
nifestira stidljivoS6u.
Tre6i ortoblique faktor objainjava 8.2Vo zaje-
dnidke varijance nakon rotacije, a definiraju ga
varijable koje opisuju dijete koje nije sigurno u
svoju prihva6enost od strane roditelja, te trali
roditeljsko odobravanje za aktivnosti u kojima se
vjerojatno trudi udovoljiti odekivanjima roditelja
(Tablica 8). Isto tako nastoji pridobiti njihovu
pozomost, jer je mogu6e da osje6a strah i/ili nela-
godu kad nema kontakta s roditeljima. Osje6aj
nesigumosti i potreba za roditeljskom pozorno56u
mogu biti povezani s ometanjem u uspostavljanju
bazidnog povjerenja djeteta u svoju okolinu, koje
se prema Eriksonu razvija u prvih 18 mjeseci Zi-
vota. MoZda je tijekom razvoja dijete bilo izlofle-
no diskontinuiranoj roditeljskoj brizi u zadovolja-
vanju osnovnih potreba za hranom, toplinom, tje-
lesnom ugodom i sigumo5du, koja je pridonijela
osje6aju nesigumosti i potrebi za roditeljskom
pozorno56u. Mogu6e je da je i udestalo plakanje,
nadin skretanja pozornosti roditelja na sebe.
Dijete koje ima nizak rezultat na ovom faktoru
nesigumo je i medu vr5njacima. Njegovo samo-
po5tovanje je nisko i stoga je osjetljivo na zadirki-
vanje. Ovaj faktor moZe se zvati Faktor RF3 proc-
jene povjerenja u sebe i svoju okolinu. Sto je
rezultat na ovom faktoru viSi, to je dijete sigumi-
je u sebe, manje je ovisno o roditeljskoj pozorno-
sti i stupanj tolerancije na frustraciju mu je viSi.
eetvrti ortoblique faktor objainjava 6.6Vo
zajednidke varijance nakon rotacije. Nizak rezu-
Itat na faktoru upu6uje na prisustvo buntovnog
ponaSanja, autoagresivnosti i osobne zapu5tenosti
(Tablica 9). Visok rezultat na ovom faktoru opisu-
je dijete koje medu vr5njacima bira prijatelje dije
je pona5anje druStveno pozitivno, brine se o sebi,
ima dobru komunikaciju s roditeljima koju obil-
jeLav a ods u stvo verbalne agresije, I aganj a i izbje -
gavanja odgovornosti. Nazvan je Faktor RF4
procjene pozitivnosti pona5anja prema sebi i
roditeljima.
Peti faktor definiran je samo jednom vari-
jablom (Tablica 10), Sto ga dini neinrerpretabil-
nim. Nazvan je Faktor RF5 prehrane.
Sesti ortoblique faktor obja5njava 5.97o uku-
pne varijance nakon rotacije. Varijable koje ga
opisuju (Tablica 1l) sugeriraju da nizak rezultat
na faktoru govori o egocentridnosti djeteta, a
visok rezultat opisuje dijete koje 6e rado podijeli-
1?5
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Tabtica 11. Variiable Skale procjene roditelia koje ilne Faktor RF 6
27. Nerado s nekirn













Tahlica 12.Variiable Skale procjene roditelia koie tine Faktor RF 7
ti svoje stvari s drugima, koje obra6a paZnju na
druge, koje izbjegava ogovaranje i ima razvijenu
spoiobnost odgode zadovoljenja Lelie' Zbog jas-
nije orijentacije, nazvan je Faktor RF6 procjene
neegocentridnosti.
Sedmi ortoblique faktor (Tablica 12) obja5nja-
va 5.9Vo zajednidke varijance nakon rotacije'
Nizak rezultat na faktoru opisuje dijete koje ima
nisko samopoimanje, zabrinuto je i/ili nesigurno'
Sto se odraZava na kvalitetu spavanja' Realitet mu
je neprivladan ili pretjerano frustriraju6i, pa
tauUii" Zivot u ma5ti, a u obiteljskom druZenju ne
nalazi zadovoljstvo. Visok rezultat pretpostavlja
daje dijete ponosno na sebe, svjesno vlastite vri-
jednosti, tijekom spavanja nije optere6eno briga-
ma, rukovodi se realitetom, i uZiva u obiteljskoj
razonodi. Faktor se moZe nazvati Faktor RF7
odnosa prema sebi.
Kao i u sludaju ekstrahiranih faktora na
osnovu samoprocjene djece, procjenom roditelja
takoder su izdvojeni faktori pona5anja u obitelji
koji opisuju interakciju djece i roditelja koja se
ovdje ogleda u postignu6u u psihosocijalnom
razvoju djeteta.
MoZe se zakljuditi da je faktorskom analizom
izolirano pet ortoblique faktora Skale procjene
udenika "Dom" i Sest interpretabilnih ortoblique
faktora Skale procjene roditelja' Svi faktori pozi-
tivno su usmjereni Sto znadi da vi5i rezultat
upu6uje na uspje5niju osobnu i socijalnu
adaptaciju.
Korelnciia utvrdenih faktora s rezultatima
diece UKR
U daljnjoj analizi razmotriti 6e se povezanost'
na op6em uzorku utvrdenih faktora Skale pro-
cjene udenika "Dom" i faktora Skale procjene
.oait"tiu s rezultatima djece UKR' Na taj nadin
utvrduje se odgovara li utvrdena struktura skala'
strukturi pona5anja u obitelji za djece UKR'
Odekuje se da 6e faktorska struktura skala'
odnosno varijable koje definiraju Faktore biti
povezane s rezultatima djece UKR'
Korelacijskom analizom utvrdena je statistidki
znadajna,srednj e visoka korelac ij a rezultata ispi-
tanika UKR s faktorima Skale procjene udenika
"Dom" (Tablica 13)' Najvi5e i znadajne korelacije
nalaze se upravo izmedu faktora i onih varijabli
koje ih strukturalno odreduju'
Na osnovi povezanosti strukture faktora
dobivenih na uzorku opde populacije (N 778) s
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hvatiti postojedi faktori kao temelj
rezultata djece UKR.
Ukupan rezultat Skale (Tablica 14) snaZno je
povezan kod djece UKR s prvim, najve6im,
Faktorom DFI procjene odnosa s roditeljima.
Ostale korelacije upu6uju vedinom na umjerenu
povezanost sumamog rezultatana Skali s faktorima
Skale. Niska, ali zna(ajna povezanost, utvrdena je
u odnosu na procjenu uvaZavanja djeteta.
MoZe se ustvrditi da faktori hrvatske adaptaci-
je Skale procjene udenika "Dom", ekstrahirani na
uzorku ispitanika opde populacije, uglavnom
visoko koreliraju s rezultatima djece UKR na va-
rijablama koje ih definiraju. Na osnovi toga moZe
se ustvrditi da je utvrdena faktorska struktura
Skale prikladna za interpretaciju rezultata djece
UKR.
U daljnjoj analizi razmotrit 6e se povezanost,
na uzorku opde populacije (N 712) utvrdenih fa-
ktora Skale procjene roditelja s rezultatima djece
UKR (N 123)na varijablama Skale. Zbog velikog
raspona dobi, analizom varijance ispitana je
znadajnost razlike izmedu rezultata djece mlade,
srednje i starije osnovno5kolske dobi za uzorak
djece UKR. Utvrdeno je da djeca UKR imaju sta-
tistidki znalajno razlidite rezultate u ovisnosti o
dobnoj skupini (F (2,120)=6.65: p<.0020).
Slijedom tognalaza, u analizi povezanosti fakto-
ra Skale procjene roditelja s rezultatima djece
UKR razmatrai ee se posebno svaka dobna
skupina. Djeca UKR podijeljena su po dobnim
skupinama na djecu mlade, srednje i starije
osnovno5kolske dobi.
Na taj nadin ispitana je korelacija faktora Skale
procjene roditelja s rezultatima mlade djece UKR
(N 22), djece srednje osnovno5kolske dobi UKR
(N 64), djece starije osnovno5kolske dobi UKR
(N 37). Utvrdene korelacije statistidki su znadajne
na razini vjerojatnosti od .05. Odekuje se da 6e
faktorska struktura skale, odnosno varijable koje
definiraju faktore biti povezane s rezultatima
djece UKR u sve tri dobne skupine. Korelacije do
.29 smatrane su niskima, od .30 do .59 umjereni-
ma, a iznad.60 snaZnim korelacijama.
lzTablica 15 - l7 vidljivo je da rezultati djece
UKR sve tri dobne skupine na varijablama koje
odreduju faktore Skale procjene roditelja pozi-
tivno koreliraju s tim faktorima. Uglavnom je
rijed o snaZnim korelacijama, ali su prisutne i
umjerene, pa i slabe korelacije faktora s rezultati-
ma djece UKR na varijablma koje ga odreduju.
Bududi je uzorak djece UKR podijeljen na tri
manja uzorka, zbog manjeg broja ispitanika slabe
i neke umjerene korelacije nisu se pokazale
znadajnima, no svejedno, ukazuju na povezanost,
a za pretpostaviti je da bi na vedem broju ispi-
tanika one bile i znalajne.
Korelacija rezultata procjene roditelja djece
UKR s Faktorom RFI procjene interakcije rodite-
lja i djeteta, Faktorom RF2 procjene komunika-
tivnosti i Faktor RF3 procjene povjerenja u sebe i
svoju okolinu pokazuje da u sve tri dobne skupine
djece UKR postoji ve6inom snaZna, a potom i
umjerena statistidki znadajna povezanost faktora i
varijabli koje ih odreduju. Stoga se moZe re6i da su
navedeni faktori prikladni za interpretaciju rezulta-
ta djece UKR svih triju dobnih skupina.
Faktor RF4 procjene pozitivnosti pona5anja
prema sebi i roditeljima na uzorku mlade djece
UKR ima umjereno snaZnu korelaciju s tri vari-
jable koje ga strukturno odreduju, s autoagre-
sivno5du ima slabu povezanost, a s laganjem vrlo
nisku korelaciju. U djece srednje dobi Faktor RF4
procjene pozitivnosti pona5anja prema sebi i
roditeljima umjereno korelira s detiri od pet va-
rijabli koje ga struktumo odreduju, a nisku
korelaciju ima s nemarom za osobnu higijenu.
Rezultati starije djece UKR upu6uju na visoke
korelacije s dvije varijable, a umjerene s ostale tri
varijable koje Faktor struktumo odreduju.
Prema tome, ovaj faktor na uzorku djece UKR
mlade dobi nema dimenziju autoagresivnosti i
laganja, a kod djece UKR srednje osnovnoSkolske
dobi nema dimenzije osobne zapuStenosti. Tek
kod djece UKR starije dobi faktor korelira sa svim
varijablama koje ga strukturno odreduju. Treba
napomenuti da je rijed o detvrtom ortoblique fak-
toru koji spada u grupu faktora s niskom svo-
jstvenom vrijedno56u, koji objainjava 6.6Vo
zajednidke varijance nakon rotacije.
Faktor RF6 procjene neegocentridnosti ima
znaLajne umjerene i snaZne korelacije s rezultati-
E
Zic-Rali6. A.: Struktura pona5anja djece u obitelji
DF4 DF5
Variiable SPU DoE DF1 DF2 DF3
1. Roditelii me PreviSs "gnjave'
2. Nemam dosta slobqglq koc!-kui4-
UKR UKR UKR UKR UKR
-49* .27', -.08 -.03 -.o2
.64* -.06 .o7 .12 .09
3. Roditeliiss Prsma meniodnose
r-^^ ^, a6 oacrrim malnm r{ioteht
.37* .06 .04 .09
-.04
4. RazmiSljam o tome da Pobiegnem
od ku6e
9. lmam neke Priiatelie koje ne
^--hraa l, aahi lzrrii
.55* .19* -.06 -.34* .37-
.12 -.03 .10 -.o7 .7y
11. 6esto se Prepirem sa 6lanovima
obitelii.
lZ. tvtola obiteli ne radi mnogo stvari
zaiedno, kao 5to su izlasciili
zaiedniEke igre.
.06 .49* -.20' .13 .15
.25" .19* -.o7 .05 .43*
-.o2 -.17', .59* .22- .0415. Kada mi roditelji ne dopuste ne5to
5to Zelim, PotPuno zaSutim i uoPce
ne govorim
17. Roditelji ne Provode dovoljno .49*
.05 .09 .12 .16
te. RoOit"tii kaZu da sam nesnalaZliiv i .36* .31*
.14 .05 .14
20. Moji roditelii ne prihva6aiu neke od
mojih priiatelia'
33. MuEe me no6ne rnolgj ruZni snovi'
.1 9* .01 .05 .11 .58*
.06 .u' -.14 .0011
E ^.rir^lii nrandla aFakr rh r od meng. .31' .02
.05 .34- .19*
39. Roditelii mi ne dopu3taju da no6
^.^', elam ilran lrtr6a
.10 .04 -.06 .66* .08
47. Oesto prekrSim pravila koja postave
moiiroditelii.
.08 .55- .09 .12 .26-
aiia m mnma kocl ku6e. .22. -.04 .15 .39* .20*
+S. StiOtliv sam pred prijateljima mojih
.^zlilalia
-,04 .39' .60* -.a7 -.01
St. foO ku6e se neprestano izvladim od
^.raiih aharraza
.05 .63* .08 -.04 .10
57. Ne slusam kada mi roditelji ne5to .10
.68* .16* -.09 -.22*
Sg. XoO ku6e previSe vremsna provodim
saniare6i.
.24* .05 .29' -.01 .03
Tablica 13. Rezultati korelacije Faktora Skale procjene uienika 
"Dom" (SPU D) s rezultatima skupine UKR (N 16l ) na
istoj skali
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Tabli.ca 14. Korelacija izmedu Faktora i ukupnog rezultata Skale prociene u(enika "Dom" (SPU D) za uzorak djece UKR
(N l6t )
Faktori Skale prociene u6enika: Dom $PU D-uk
dieca UKR
Faktor DF1 orociene odnosa s roditeliima ,60*
Faktor DF2 prociene komunikaciie ,41*
Faktor DF3 prociene emocionalne reakciie dieteta .39*
Faktor DF4 prociene uvaZavania .26*
Faktor DF5 prociene odnosa roditelia prema priiateliima .40"
ma djece UKR, u sve tri dobne skupine, na vari-
jablama koje ga odreduju. Iznimka je u skupini
mlade djece UKR gdje je utvrdena umjerena, ali ne
statistidki zna(,ajna korelacija faktora i varijable
koje opisuje potrebu za trenutnim ispunjenjem
Zelje. S obzirom da se radi o maloj skupini djece,
te umjereno visokoj korelaciji, za pretpostaviti je
da bi ona bila znadajna u ve6oj skupini.
Faktor RF7 procjene odnosa prema sebi kod
mlade djece UKR umjereno korelira s tri vari-
jable koje ga odreduju, a slabo s niskim samo-
poimanjem, prvom varijablom koja odreduje ovaj
faktor, pa je on upitan za interpretaciju rezultata
djece UKR mlade dobi. Isti faktor kod djece
srednje dobi UKR ima umjerene korelacije s prve
tri varijable koje ga odreduju, a s jednom (ne
uZiva u obiteljskoj razonodi) , koja ima najmanji
faktorski koeficijent, faktor ima slabu korelaciju.
Kod starije djece UKR dvije varijable koje struk-
turiraju faktor, teiko6e spavanja i neuZivanje u
obiteljskoj razonodi, snaZno s njim koreliraju,
nisko samopoimanje umjereno, a pretjerano
ma5tanje slabo.
Korelacije faktora s ukupnim rezultatom Skale
procjene roditelja (Tablica 18) pokazuju da je
procjena roditelja o pona5anju kod kude snaZno
povezana s prvim i najsnaZnijim otroblique
Faktorom RFl procjene interakcije roditelja i
djeteta kod sve tri dobne skupine djece UKR.
Zadjecu mlade osnovno5kolske dobi UKR jedi-
no Faktor RFl procjene interakcije roditelja i djete-
ta ima znadajnu korelaciju. Ostale korelacije su
slabe, a zbog malog uzorka nisu znadajne. Kod
djece UKR srednje osnovno5kolske dobi ukupan
rezultat umjereno je povezan s Faktorom RF3 proc-
jene povjerenja u sebe i svoju okolinu i s Faktorom
RF6 procjene neegocentridnosti, a nelto slabije je
povezan s Faktorom RF7 procjene odnosa prema
sebi. Ukupan rezultat djece starije osnovno5kolske
dobi UKR, osim korelacije s prvim Faktorom, ima
umjerene korelacije s Faktorom RF4 procjene poz-
itivnosti pona5anja prema sebi i roditeljima,
Faktorom RF6 procjene neegocentridnosti i s
Faktorom RF7 procjene odnosa prema sebi.
Treba napomenuti da Faktor RF2 procjene
komunikativnosti nije znadajno povezan sa
sumarnim rezultatom niti u jednoj od ispitanih
skupina. Ipak, izmedu sumamog rezultata i ovog
faktora postoji slaba povezanost, ali zbog malog
broja ispitanika ta povezanost nije zna(,ajna.
Korelacija sumarnog rezultata s faktorima
potvrduje nalaz faktorske analize, jer korelacije
govore o jednom glavnom faktoru koji objaSnja-
va najvedi dio ukupnog rezultata, kao Sto taj isti
faktor ima najviSu svojstvenu vrijednost i
obja5njava najveii dio zajednidke varijance u
faktorskoj analizi.
MoZe se ustvrditi da je struktura pona5anja
kod ku6e dobivena na osnovi procjene roditelja
definirana sa sedam ekstrahiranih faktora, od
kojih je Sest interpretabilno. U analizi korelacija
faktora s varijablama koje ih definiraju na uzorku
djece UKR utvrdilo se da su za interpretaciju
rezultata djece UKR prikladni prvenstveno
Faktor RFl procjene interakcije roditelja i djete-
ta, Faktor RF2 procjene komunikativnosti, Faktor
RF3 procjene povjerenja u sebe i svoju okolinu i
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Tablica 15. Korelacije rezultata djece [tKR mlade osnovnoikolske dobi (N 22) na variiablama Skale 
procjene roditelia





















RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RFO RF7
1. je verbalno agresivno Prema
roditeliima
.40 14 .05 .54* -.38 .07 -.28
2. ne poStuie Pravila koja Postave
roditelii
.41 .15 -.23 .96* -.30 16 -.01
3. previSe iede, debelo iq .10 .38 -.26
-.04 .70* .16 -.23
4. prigovara kad mora obavljati zadane
ku6ne Poslove
.72', -.20 -.09 .02 .01 -.29 13
5. ne sluSa naputke .90* -.03 -.43n .28 .o7
-.26 .05
6. laZe kako bi izbjeglo kaznu ili
odoovornost
.57' .14 -.15 .03 .14 17 15
7. irna dru5tro koie rodibli ne @bravajg- .25 .01 -.01 .58* .00 -.24 .13
L niie voda medu vrsdqgimg- .09 .24 .o2 -.35 .56' .05 .44.
9. ie usmiereno nas@elegocenfidno- -.2'l .05 -.o7 -.19 .22
.71* .08
10. ie stidliivo i drZi se roditelja -.28 .77', 12
.25 -.05 .16 10
11. ie liieno .76. .12 .01
-.06 .47. -.25
12. nema redovitih aktivnosti s rodi-teljima
(kupovina, igre loPtom itd.)
.31 .07 -.43. .61. -.29 -.05 11
13. je autoagresivno (6upa si kosu, grebe
se do krvi itd.)
-.25 .o7 .03 .24 .26 .23 15
14. oretierano trati roditelisku pohvalu -.o7 .18 .69* 14
.10 .23 -.37
15. ne mari za osobnu higiienu; pranie
zrrhi krrnanie da{lianie
.47' -.05 -,o2 .45* .10 13 -.08
15. slabo spava; ima no6ne more, pati od
nesanice
.05 .17 .09 .36 .10 14 .50*
17. previSe Zivi u maSti -.08 17 .38
-.38 .12 .21 .42*
18. nerado prima naredbe od roditelja .75* 12 .12 .28
11 -.43* -.24
19. b prdierano osie[iivo na zadifti]qlp- .10 .12 .52', -.09 -.25 -.15 .38
20. zahljwa Eenutno ispunjenie' npr. mc-ra
dobiti bicikl odmah, ne moie dekati
.29 14 .20 .04 17 .36 17
21. premalo govort, neYe@lnoj9 .17 .90*
-.38 15 .37 .34 .36
22. je nepouzdano s novcem;kupuje na-
mneki. rn rnole mu sg oovierili novac
-.01 .08 11 -.o2 .14 .18 .23
23. ooovaradruge -.27 -.06 .12
-.37 .36 .71', .30
24. ne po6tuje wijeme za gaSenje svieta
lcnavania'l
.69- -.23 -.05 .24 -,08 10 .07
25. ne uZiva sudjelovati u obiteljskoj
razonodi
.32 .48- -.52. .30 -.09 11 .44*
26. o ssti go\ori s prearo4irejbti6e ssb .14 .45* -.26 -.32 .44' .33
.26
27. nerado s nekim diiellgyqp-9tva!- .07 .30 .03 .21 .23 .54'
-.31
28.neslu5akad@ .7{', -.o7 -.28 .24 14 14 14
29. zah$eva pretjeranu roditeljsku
Dozornost
-.12 -.34 .61* 16 17 15 .13
30. pretierano Pla6e -.o2
-,01 .57- -.19 .15 -,33 .23
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Tabtica 16. Korelacije rezultata djece IJKR srednje osnovnoikolske dobi (N 64) navarijablama Skale procjene roditelia
s faktorima iste Skale
Vadlable SPR
Mole dliete...
RF1 RF2 RF3 RF4 RF6 RF7
1. je verbalno agresivno prema
roditeliima
.43* -.28. .23 .36* .41 14
2. ne po5tuje pravila koja postave
roditelii
.66* -.23 .13 .34* 11 15
3. previ5e iede, debelo ie -.04 -,00 .13 .10 .05 .26',
4. prigovara kad mora obavljati zadane
ku6ne poslove
.63* .12 .21 .06 .27' .13
5. ne slu5a naputke .75', .13 .26- .09 11 .08
6. laZe kako bi izbjeglo kaznu ili
odoovornost
.37* .16 .o2 .46* .o7 15
7. ima druStvo koje roditelji ne
odobravaiu
-.05 12 -.05 .40* -.04 .40"
8. niie voda medu vrgniacima .12 .21 .01 -.47- -.02 .49'
f . ie usmiereno na sebe ieoocentidno .21 .03 .00 11 .64* .'t7
10.'ie stidliivo idrZi se roditelia .o7 .78* .04 -.27- .10 -.03
11. ie liieno .64* .19 .16 -.39* .10 .16
12. nema redovitih aktivnosti s rodi-teljima
(kuoovina, iore loptom itd.)
.26" .19 .09 .25* -.19 .23
13, je autoagresivno (6upa si kosu, grebe
se do krvi itd.)
15 -.o7 -.o2 .43* .21 .10
14. oretierano traZi roditelisku oohvalu .19 .04 .69* 17 .12 .15
15. ne mari za osobnu higijenu; pranje
zubi. kuoanie. deSlianie
.15 .19 .01 .15 -.12 .20
15. slabo spava; ima no6ne more, pati od
nesanice
-.03 -.20 .22 ,21 -.01 .58*
17. orevi5e Zivi u maSti .n -.06 .28', 17 .n- .53*
18. nerado orima naredbe od roditelia .77' .0'l .10 .00 .08 .02
19. ie pretierano osiefliivo na zadirkivanie .40. .40' .59* -.1 9 .10 -.00
20. zah$eva fsnutno ispunjenje, npr. tno-ra
dobiti bicikl odmah. ne moZe dekati
.24 -.28" .42- .15 .43' -.16
21. oremalo oovori. neverbalno ie .15 .73* .09 -.03 .01 -.05
22. je rcpuzdano s rrcvcem; kupuje na-
oonski: ne moZe mu se povierili novac
.35" .o7 .05 ,15 .19 -.06
23. ooovaradruoe .26', -.21 17 -.08 .48* .36'
24. ne po5tuje vrijeme za ga5enje svjetla
{soavanial
.42* -.09 .o4 -.16 -.o2 .42'
25. ne uZiva sudjelovati u obiteljskoj
razonodi
16 .20 -.31* .13 .24 .19
26. o sebioovori s orezirom: ne isli6e s€be .21 .o2 .o2 -.04 .o2 .56*
27. nerado s nekim diieli svoie sVari 11 .45" .34* -.08 .50* -.27',
28. ne slu5a kada roditelii oovors .61* .00 .16 .o2 .30- 11
29. zahtjeva pretjeranu roditeljsku
oozornost
.22 -.05 .76* -.04 -.o4 .10
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RF1 RF2 RF3 RF4 RF6 RF7
1. je verbalno agresivno Prsma
roditeliima
.56', -.06 .03 .64* .29 .14
2. ne po5tuje pravila koja Postave
roditelii
.60* 10 .o7 .61. .18 15
3. previ5e iede, debelo ie .25 -.o2 .21 .08 17 ,08
4. prigovara kad mora obavljati zadane
ku6ne ooslove
.56* -.08 .36- .09 .o7 15
5. ne sluSa naputke .71* 17 -.03 .62' -.00 .18
6. la2e kako bi izbjeglo kaznu ili
odoovornost
.60* .16 -.00 .51' .48* .41
7. ima dru5tvo koie roditelji ne
odobravaiu
.45" .12 -.N .74* .13 .13
8. niie voda medu vriniacima .10 .30 .05 -.24 .33" .14
9. ie usmiereno na sebe iegocenUidno .25 .14 .'14 .18 .63* .35"
10. ie stidliivo i drZise roditeUa .00 .39* .63' -.26 .o2 -.04
11. ie liieno .58* -.01 -.o2 .31 -.09 -.13
12. nema redovitih aRivnosti s rodi-teljima
{kuoovina. iore lootom itd.}
.54', .o7 -.24 .50* -.03 -.18
13. ie autoagresivno (6upa si kosu, grebe
se do krvi itd.)
.08 -.20 .23 .58' .20 .15
14. oretierano traii roditelisku pohvalu .25 .01 .66* -.2',1 .05 .'t3
15. ne mari za osobnu higijenu; pranie
zubi. kuoanie. de5lianie
.47- .09 .01 .y* 12 .19
16. slabo spava; ima no6ne more, pati od
nesanice
-.09 12 .12 .33* .44' .67*
17. oreviSe Zivi u ma5ti .14 -.23 ,65* 10 .06 .18
18. nerado prima naredbe od roditelja .79. .00 .15 .21 -.07 14
19. ie pretierano osiediivo na zadirkivanje .27 .15 .70* -.21 -.05 .01
20. zahlieva trenutno ispunienie, nff. mo-ra
dobili bicikl odmah, ne moZe dekati
14 .00 .36* .01 .57* 10
21 . oremalo oovori, neverbalno ie -.05 .65* -.o7 .06 .53* .32
22. je repouzhno s novcem; kupje na-
oonski: rp moZe mu se povierit novac
11 ,19 .13 .38. .56' .42-
23. ooovaradruoe .09 .03 .01 ,12 .7g', .52-
24. ne po5tuje vrijeme za ga5enje svietla
lsoavania)
.22 -.23 .37' -,01 .42- .46*
25. ne u2iva sudjelovati u obiteljskoj
razonodi
.23 .o2 -.52'. .62. .44' .o0*
26. o setri oorrori s orezirom; ne'stds s€be 16 .19 12 .28 .26 .59*
27. nerado s nskim diieli svoie stvari .30 .20 .01 .43- .59* .28
28. ne slu5a kada roditelii oovore .53* .n -.00 .44', .38' .33'
29. zahtjeva pretjeranu roditeljsku
oozornost
1a .17 .56* .09 .21 .22
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Tablica 18. Korelaciia izmedu faktora i ukupnog rezultata Skale procjene roclitelja (SPR) za uzorak diece UKR
Faktori Skale procjene roditElia SPR - uk
dieca UKR
mladi(N 22) srednfr (N 64) stariji(N 37)
Faktor RF1 prociene interakciie roditelia i dieteta .60. .71- .60*
Faktor RF2 prociene komunikativnosti ,23 .20 .16
Faktor RF3 procjene povjerenja u sebc i svoiu okolinu .06 .44* .31
Faktor RF4 pozitivnosti ponaiania prema ssbi i roditrdiima .28 .o2 .51*
Faktor RF6 prociene nesqocentridnosti 11 .32" .49'
Faktor RF7 odnosa prema sebi .22 .29. .46',
Faktor RF4 procjene pozitivnosti pona5anja
prema sebi i roditeljima na uzorku djece UKR
mlade dobi nema dimenzije autoagresivnosti i
laganja, a kod djece UKR srednje osnovno5ko-
lske dobi nema dimenzije osobne zapu5tenosti.
Tek kod djece UKR starije dobi Faktor korelira sa
svim varijablama koje ga strukturno odreduju.
Faktor RF7 procjene odnosa prema sebi na uzo-
rku mlade djece UKR nema dimenziju samopoi-
manja, kod djece srednje dobi nema aspekta uZi-
vanja u obiteljskoj razonodi, a u starijoj dobi
nema pretjeranog maitanja. Prema tome, Faktor
RF4 prikladan je samo za interpretaciju rezultata
djece UKR starije osnovno5kolske dobi, a Faktor
RF7 uop6e nije prikladan za interpretaciju rezu-
Itata djece UKR.
Zakljutak
Treba imati u vidu ogranidenost jednog instru-
menta, kao Sto je BRP-2, u odnosu na svu ko-
mpleksnost podrudja obiteljskih odnosa i pona5a-
nja koja proizlaze iz tih odnosa.
Ekolo5ki susrav obitelji, odreden baterijskim
instrumentom BRP-2, opisuje interakciju rodite-
lja i djeteta koja je odredena srilom roditeljstva,
kvalitetom komunikacije, razinom uvaZavanja
djetetove lidnosti, zadovoljenja emocionalnih i
socijalnih potreba djeteta, kao i postignu6em u
psihosocijalnom razvoju djeteta. Ekstrahirano je
pet faktora samoprocjene djece i Sest faktora
procjene roditelja. Samoprocjenom djece izoli-
rani su Faktor DFl procjene odnosa s roditeljima,
Faktor DF2 procjene komunikacije, Faktor DF3
procjene emocionalne reakcije djeteta, Faktor
DF4 procjene uvai.avanja i Faktor DF5 procjene
odnosa roditelja prema prijateljima, a s obzirom
na njihove zna(ajne korelacije s varijablama koje
ih strukturno odreduju, mogu se koristiti u inter-
pretaciji rezultata djece UKR. Procjenom rodite-
lja ekstrahirani su: Faktor RFI procjene interak-
cije roditelja i djeteta, Faktor RF2 procjene ko-
munikativnosti, Faktor RF3 procjene povjerenja
u sebe i svoju okolinu, Faktor RF4 pozitivnosti
ponalanja prema sebi i roditeljima, Faktor RF6
procjene neegocentridnosti i Faktor RF7 odnosa
prema sebi, s tim da su za interpretaciju rezultata
djece UKR prikladna detiri navedena faktora, a
nisu prikladni Faktor RF4 i Faktor RF7.
Ovim istraZivanjem utvrdena struktura
pona5anja djece usporenog kognitivnog razvoja u
obitelj ima otvara mogu6nost dalj njeg ispitivanja
kvalitete interakcije djece ove populacije i nji-
hovih roditelja. Spoznaje o kvaliteti komunikaci-
je, uvaZavanju djetetove lidnosti, zadovoljenju
emocionalnih i socijalnih potreba djeteta, po-
vjerenju u sebe i svoju okolinu, kao i o razini ego-
centridnosti, kada se radi o djeci usporenog ko-
gnitivnog razvoja, otvoriti 6e nove perspektive u
razmatranju obiteljske dinamike te pokazati u
kojem razvojnom razdoblju, i u vezi kojih
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te5ko6a su najve6e potrebe za radom defektologa.
Na temelju tih spoznaja mogu se organizirati
edukacije za roditelje, uvesti novi edukacijsko-
rehabilitacijski postupci s ciljem podizanja ko-
mpetencije i zadovoljstva djece usporenog kogni-
tivnog razvoja, kao i unijeti novi programi u pro-
fesionalno usavr5avanje defektologa. Uvid u ra-
zinu adaptivnog pona5anja kod ku6e dati 6e
smjernice za daljnja nastojanja na unapredenju
kvalitete Livota djece usporenog kognitivnog
razvoja i njihovih obitelji.
Pored toga, buduii praksa u Hrvatskoj oskudi-
jeva mjernim instrumentima za procjenu
pona5anja djece s posebnim potrebama, doprinos
ovog istraZivanja je i u uvodenju Skale procjene
udenika: Dom i Skale procjene roditelja kao
novih instrumenata procjene pona5anja u
obiteljskoj sredini.
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The Structure of a Child's Behavior in the Family
Abstract
The g,oal of this study is to define the structure of chitd's behavior in the family according to children's self -assess-
ment and their parent's assessment. In the study the initial assumption was that the deftned structure of the behavior in
the families of an average population will be significantly correlated with the results of children with delayed cognitive
development and the results of their parents measure on at the same instrument.
According to this it would be possible to conclude whether the extactedfactors are applicable for interpretation of
results of children with delayed cognitive development.
Inordertoanalyzethefactor'sstructurerand.omsampleconsistsof TTSchildrenofaveragepopulation(bothgen-
ders), age 8 to 15 years and 9 months. To investigate how the factors are correlated with the results of children with
delayed cognitive development another sample was formed of 161 pupils, both gender, age 7 to 16.
Structure of behavior at home has been investigated by Croatian adaptation of Students' Rating Scale: Home and by
Croatian adaptation of Parent Rating Scale that are the part of battery of instruments Behavior Rating Profile II, BRP -
2 (Brown, Hammill, 1990).
The family ecological system, defined by this instrument, describes the aspects of interactions among parents and
children which relay to the style of parenting, quality of communication, respecting child's personaliry, meeting emotion-
al and social needs of as well as achievement in psychosocial development of the child. Five factors of children self-
assessment and six factors of parents' assessment were extracted-
According to the obtained correlation it could be concluded that all 5 factors of children's self assessment and 4 fac-
tors of parents' assessment are suitable for interpretation of the results of children with delayed cognitive development.
Key words: behavior, family, parent, child, interaction, children with delayed cognitive development
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